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“Evitar os impostos é a única atividade que 




Os incentivos fiscais contribuem, através de doações ou patrocínios, para o 
desenvolvimento brasileiro, e podem ser utilizado pelas pessoas jurídicas para 
redução de parte de seus tributos, entretanto não existe obrigatoriedade de sua 
evidenciação. Por se tratar de uma informação relevante, pois além de afetar 
diretamente a tributação, o governo também realiza gastos tributários de forma 
indireta, os incentivos fiscais deveriam estar presentes ao menos em Notas 
Explicativas. O presente trabalho busca analisar a consistência e forma de 
divulgação das informações sobre incentivos fiscais relacionados ao PRONON e 
PRONAS/PCD. Classificada como uma pesquisa descritiva, bibliográfica e 
documental, tem como população 755 pessoas jurídicas incentivadoras à saúde no 
ano 2015, de onde foi selecionada uma amostra, através da acessibilidade às 
informações, de 37 companhias de capital aberto. Os resultados apontaram que 
24,3% das companhias em estudo não divulgaram informações sobre incentivos 
fiscais, 18,9% divulgaram os incentivos fiscais sem valores, 46% publicaram seus 
incentivos fiscais com valores em conjunto e 10,8% divulgaram informações de 
incentivos fiscais com valores separados, contudo em apenas metade dessas 
companhias os valores foram coincidentes com aqueles publicados no portal do 
Ministério da Saúde, evidenciando pouca consistência das informações divulgadas 
pelas companhias. Observou-se também que as formas utilizadas para a divulgação 
dos incentivos fiscais são o Relatório da Administração, o Relatório de 
Sustentabilidade e a Nota Explicativa. De acordo com a pesquisa, o meio mais 
utilizado para a divulgação foram as Notas Explicativas, informado em 62% das 
companhias.  
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A preocupação com questões sociais é crescente entre as Pessoas Jurídicas 
no Brasil. A fim de mostrarem seus desempenhos ao seu público-alvo, 
principalmente clientes, elas vêm tomando medidas que favorecem o 
desenvolvimento social.  
Outra questão de suma importância para as pessoas jurídicas, diz respeito 
aos custos tributários que reduzem seus resultados. Com o objetivo de estimular 
pessoas jurídicas a investirem no desenvolvimento social, através de projetos 
socioculturais, o art. 150 da Constituição Federal/1988, permite benefícios ficais 
como: isenções, anistias, remissões, subsídios, créditos presumidos, alterações de 
alíquotas e mudanças na base de cálculo desde que mediante lei específica 
(PARANAÍBA & MIZIARA, 2011). Esses benefícios fiscais são classificados como: 
benefício tributário, benefício creditício, benefício financeiro e desoneração tributária. 
Os incentivos fiscais, de acordo com Almeida (2000), constituem-se como uma 
subclasse de benefícios tributários. 
Tais incentivos fiscais estão diretamente relacionados aos tributos, que por 
definição são recursos que o Governo retira de pessoas físicas e jurídicas a fim de 
financiar suas atividades.  
O Sistema Tributário Brasileiro é um dos mais complexos do mundo, com 
diversas Leis, Regulamentos e Normas frequentemente alteradas, além de ter sua 
carga tributária elevada a cada ano. Com isso, cresce a responsabilidade dos 
profissionais da contabilidade frente a um bom planejamento tributário.  
Através dos incentivos fiscais, as pessoas jurídicas podem se beneficiar por 
meio da dedução de uma parcela dos tributos, como por exemplo, o Imposto de 
Renda apurado. 
Além disso, existem incentivos fiscais direcionados ao desenvolvimento 
social, como por exemplo, aqueles que permitem as pessoas jurídicas destinarem 
recursos à área da saúde.  
Entre esses incentivos, destacam-se o PRONON (Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica) e o PRONAS/PCD (Programa Nacional de Apoio à 
Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência), que têm por finalidade ampliar a 
oferta de serviços médicos-assistenciais, além de aumentar as pesquisas clínicas, e 
permitem as pessoas jurídicas deduzirem na alíquota básica do IR, em ambos os 
casos, o limite individual de 1%. 
Outro tema que vem ganhando a atenção das pessoas jurídicas, notadamente 
aquelas que têm ações negociadas em bolsa, refere-se à Governança Corporativa.  
A Governança Corporativa é o conjunto de políticas e regulamentos, com 
base em quatro princípios: transparência, equidade, prestação de contas e 
responsabilidade corporativa, nos quais as pessoas jurídicas são dirigidas, 
monitoradas e incentivadas. Esses princípios visam sustentar suas boas práticas 
frente aos seus stakeholders. 
 
1.1 Questão da Pesquisa 
Nesse contexto, por meio desta pesquisa, busca-se responder a seguinte 
questão: As sociedades anônimas de capital aberto estão evidenciando as 
informações sobre os incentivos fiscais à saúde utilizados? 
 
1.2 Objetivo e Justificativa 
A fim de responder a questão da pesquisa, este trabalho tem como objetivo 
principal analisar a consistência e forma de divulgação das informações sobre 
incentivos fiscais relacionados ao PRONON e PRONAS/PCD, por meio da análise 
de todas as Demonstrações Financeiras e Relatórios Complementares, publicados 
pelas sociedades anônimas de capital aberto incentivadoras dos referidos 
programas no ano 2015. 
Adicionalmente, foram definidos os seguintes objetivos específicos: (i) 
identificar o meio mais utilizado pelas companhias para divulgarem informações 
sobre incentivos fiscais; (ii) analisar a divulgação dos incentivos fiscais por setores e 
segmentos nos quais as companhias estão inseridas; (iii)  verificar as companhias 
que mais contribuíram para os programas. 
Devido ao impacto causado pelos tributos no resultado contábil e no 
patrimônio das companhias, o estudo tem como justificativa, a importância da 
contabilidade na evidenciação dos reflexos dos incentivos fiscais sobre o patrimônio 
através das demonstrações financeiras. 
 
1.3 Relevância Acadêmica 
Este estudo torna-se relevante, pois o papel principal da contabilidade é 
demonstrar os reflexos ocorridos sobre o patrimônio através das demonstrações 
financeiras, sendo possível que as pessoas jurídicas não publiquem, de forma 
completa, as informações referentes aos incentivos fiscais em seus relatórios, 
impossibilitando que seus usuários façam uma análise correta dos incentivos fiscais 
utilizados. De acordo com Iudícibus, Martins, Gelbcke e Santos (2010): 
Em notas explicativas devem ser divulgadas pelas companhias abertas 
beneficiárias de incentivos fiscais, suas controladas, controladoras e 
coligadas, informações sobre a existência de benefícios fiscais, de qualquer 
natureza, contemplando, no mínimo, o tipo de benefício, o prazo ou 
vencimento e o montante da economia tributária realizada no exercício 
acumulada, quando cabível (p. 603 – 604). 
 
É importante observar que são conhecidos apenas estudos parciais sobre o 
assunto e que a literatura nacional carece de um estudo de maior amplitude, apesar 
de ser de grande importância para a área contábil. 
O trabalho está estruturado em cinco capítulos. Após esta introdução, é 
desenvolvido o referencial teórico no capítulo 2, no qual se aborda os aspectos 
legais e a revisão da literatura. O capítulo 3 cuida da metodologia do trabalho, 
descrevendo-se a técnica utilizada e explicitando-se os procedimentos para a coleta 
de dados e os critérios utilizados para delimitar a amostra. No capítulo 4, são 
apresentados os resultados encontrados na pesquisa. As conclusões do trabalho 
compõem o capítulo 5, expondo os principais achados, as contribuições deste 















2 Referencial Teórico 
A fim de auxiliar o aprofundamento no tema do presente artigo, nesta seção, 
serão abordadas as regras de divulgação estipuladas pelo Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa e a definição dos incentivos fiscais à saúde, assim como a 
síntese de pesquisas relacionadas ao tema. 
 
2.1 Governança Corporativa e seus segmentos na BM&FBovespa 
O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC (2016), em seu site, 
caracteriza governança corporativa como a maneira pela qual as organizações são 
dirigidas, monitoradas e incentivadas envolvendo os relacionamentos com seus 
stakeholders. 
Em sua 5ª edição, o Código das Melhores Práticas de Governança 
Corporativa, publicado pelo IBGC (2016) estabelece alguns princípios básicos para a 
governança corporativa, sendo eles: 
a) Transparência: Consiste na disponibilização de informações que são do 
interesse dos stakeholders, além das que são dispostas nas leis e 
regulamentos e não se restringe ao desempenho econômico-financeiro. 
b) Equidade: Tratamento justo e igualitário para todos os sócios e partes 
interessadas. 
c) Prestação de contas: Os agentes de governança devem prestar conta de 
suas atuações e assumir integralmente as consequências de seus atos e 
omissões. 
d) Responsabilidade corporativa: Os agentes devem zelar pela viabilidade 
econômico-financeira das organizações reduzindo as externalidades 
negativas e aumentando as positivas. 
Quando se trata de divulgação das informações, o IBGC (2016) orienta que 
as companhias devem tornar públicos atos e fatos que são capazes de afetar preços 
de seus valores mobiliários e/ou influenciarem as decisões dos investidores, 
devendo divulgar ao menos anualmente suas práticas de sustentabilidade 
integradas com suas informações econômico-financeiras. 
 
2.1.1 Segmentos da BM&FBovespa 
De acordo com Wawrzeniak (2014), a BM&F Bovespa, baseada nas regras de 
governança corporativa, criou segmentos para adequar os diferentes perfis de 
pessoas jurídicas. Além disso, tais regras atraem investidores, pois assegura o 
direito dos acionistas e dispõe sobre as divulgações de informações aos 
participantes do mercado. 
Zibordi (2007) relata que as companhias listadas na BM&FBovespa são 
divididas em: Bovespa Mais, Bovespa Mais Nível 2, Novo Mercado, Nível 2 e Nível 
1, caracterizando-as: 
a) Bovespa Mais: Tem como objetivo viabilizar o crescimento de pequenas e 
médias empresas no mercado de capitais, implementando elevados 
padrões de governança corporativa e transparência, além de aumentar a 
visibilidade para os investidores. Sendo ideal para empresas que desejam 
acessar o mercado aos poucos. 
b) Bovespa Mais Nível 2: Similar ao Bovespa Mais, este segmento tem como 
diferencial o direito de manter ações preferenciais, dando aos acionistas 
direito a voto em situações críticas. 
c) Novo Mercado: Criado no ano 2000, é o padrão de transparência e 
governança exigido pelos investidores. É um segmento direcionado a 
companhias que voluntariamente adotam práticas de governança, além 
das exigidas pela legislação brasileira. Nesse segmento, são emitidas 
apenas ações ordinárias, ou seja, aquelas com direito a voto.  
d) Nível 2: Similar ao Novo Mercado, mas difere pelo direito de manter ações 
preferências, assim como no Bovespa Mais Nível 2, essas ações dão aos 
acionistas direito a voto em situações criticas. 
e) Nível 1: As companhias deste segmento devem buscar a adoção de 
práticas que favoreçam transparência e o acesso a informações pelos 
investidores, através de divulgações adicionais às exigidas por lei. 
Entretanto, de acordo com o publicado no site da BM&F Bovespa (2017), há 
ainda um sexto segmento denominado Básico, que enquadra as companhias que 
não contam com regras diferenciadas de governança corporativa. 
No quadro 1, é possível visualizar um comparativo das principais diferenças 
entre os seis segmentos da BM&FBovespa, com base no regulamento de 
governança corporativa, tais como: Características das ações emitidas, 
Demonstrações Financeiras, Divulgação Adicional de informações, Calendário de 
eventos corporativos, entre outras. 
Quadro 1 - Comparativo dos Segmentos de Listagem de acordo com a BM&F Bovespa 




Permite a existência 
somente de ações 
ON 
Permite a existência de 
ações ON e PN 
Permite a existência 
somente de ações 
ON 
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de ações ON e PN 
(com direitos 
adicionais) 
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de ações ON e PN 
(conforme legislação) 
Permite a existência 
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Não há regra Não há regra 
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qualquer oferta 
pública de aquisição 




pública de aquisição 
de ações da 
companhia 
Não há regra Não há regra 
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Financeiras 
Conforme legislação Conforme legislação 
Traduzidas para o 
inglês 
Traduzidas para o 
inglês 















valores mobiliários e 
código de conduta 
Política de 
negociação de 
valores mobiliários e 
código de conduta 
Política de 
negociação de 
valores mobiliários e 
código de conduta 
Não há regra 
Concessão de 
Tag Along 
100% para ações ON 
100% para ações ON e 
PN 
100% para ações 
ON 
100% para ações 
ON e PN 
80% para ações ON 
(conforme legislação) 
80% para ações ON 
(conforme legislação) 
Oferta pública de 
aquisição de 
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de cancelamento de 
registro ou saída do 
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registro ou saída do 
segmento 
Conforme legislação Conforme legislação 
Adesão à Câmara 
de Arbitragem do 
Mercado 
Obrigatório Obrigatório Obrigatório Obrigatório Facultativo Facultativo 
Fonte: Autor (Adaptado de BM&FBovespa) 
2.2 Incentivos Fiscais 
Para Almeida (2000), beneficio fiscal é um termo amplo, pois no que se refere 
à economia, a palavra fiscal está ligada a receitas e despesas. Ainda de acordo com 
Almeida (2000), os benefícios fiscais podem ser divididos em quatro grupos: 
benefícios financeiros, benefícios creditícios, desoneração tributária e benefícios 
tributários.  
De acordo com Paranaíba e Miziara (2011, p.2), “Os benefícios tributários que 
são considerados incentivos fiscais são aqueles que promovem uma indução do 
comportamento dos agentes econômicos que se sujeitam a este.”. 
Para uma melhor visualização, a Figura 1 demonstra onde estão alocados os 
incentivos fiscais.  
 
Figura 1 - Benefícios Fiscais e suas classificações 
Fonte: Adaptado de Almeida (2000). 
Segundo Formigoni (2008), os incentivos fiscais visam que esses 
comportamentos e ações sejam em prol da sociedade, ou seja, promovam através 
de doações ou patrocínios, por exemplo, o desenvolvimento brasileiro. 
De acordo com a Comissão de Estudos de Responsabilidade Social do 
CRC/RS (2016), as pessoas jurídicas podem utilizar incentivos fiscais em diversas 
áreas, entre elas: cultura, desporto, saúde e assistência às crianças e idosos. Esses 
incentivos funcionam como uma renúncia fiscal das autoridades públicas, para que 
as pessoas jurídicas apliquem esses valores em projetos favorecendo a quem de 
fato necessita. 
É possível obter incentivos fiscais em todas as esferas governamentais. De 
acordo com Baptista e Pereira (2017), no âmbito federal, por exemplo, as pessoas 













para que possam ocorrer isenções ou reduções na base de cálculo do ICMS é 
preciso que os convênios sejam celebrados via CONFAZ (Conselho Federal de 
Políticas Fazendárias) e, nos incentivos municipais, não há obrigatoriedade de 
celebração de convênios, entretanto, os incentivos e/ou dedutibilidades recaem 
somente sobre os impostos de sua competência, esclarecem os autores. 
 
2.2.1 Incentivos Fiscais na base do IRPJ 
Segundo Higuchi (2014), não são todos os incentivos fiscais que podem ser 
deduzidos do cálculo do IRPJ e apenas pessoas jurídicas que apuram seus 
resultados pelo Lucro Real podem fazer essa dedução. Além disso, os arts. 5º e 6º 
da Lei nº 9.532/97 limitam a dedução dos impostos devidos, a fim de não afetar os 
cofres públicos.  
Pêgas (2017) ressalta que os incentivos recaem apenas sobre a alíquota do 
IR, não alcançando, nem o adicional de 10%, nem a contribuição social sobre o lucro 
líquido e estão dispostos em diversas leis e consolidados no Regulamento do 
Imposto de Renda/99. 
Ainda de acordo com Pêgas (2017), o total deduzido da alíquota básica a 
título de incentivos fiscais pode chegar a 14%, sendo 4% para o Programa de 
Alimentação do Trabalhador (PAT); 4% para incentivos a atividade cultural; e 6% 
para dedução de diversas despesas (normalmente doações). 
A Comissão de Estudos de Responsabilidade Social do CRC/RS (2016) 
destaca os principais incentivos fiscais que podem ser deduzidos do IRPJ: Lei 
Rouanet, Vale-Cultura, Funcriança, Fundo do Idoso, Desporto, Pronon e Pronas. 
 
2.2.2 Evidenciação dos Incentivos Fiscais 
Ambrozini (2014) destaca que o objetivo da contabilidade é demonstrar aos 
usuários informações qualitativas e quantitativas úteis, para que se possa alcançar 
uma compreensibilidade, relevância, confiabilidade e comparabilidade adequadas 
para uma melhor tomada de decisões. 
De acordo com Reis et al. (2016), “os incentivos fiscais devem ser 
evidenciados nas demonstrações financeiras e relatórios que as acompanham de 
maneira compreensível e detalhada”.  
O IBGC em seu Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa 
(2016, p.20) tem a seguinte colocação referente à transparência na divulgação das 
informações da empresa para seus stakeholders: 
Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as 
informações que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas 
por disposições de leis ou regulamentos. Não deve restringir-se ao 
desempenho econômico-financeiro, contemplando também os demais 
fatores (inclusive intangíveis) que norteiam a ação gerencial e que 
conduzem à preservação e à otimização do valor da organização.  
 
De acordo com a pesquisa feita por Souza e Petri (2011), como não há uma 
padronização para as demonstrações e relatórios referentes aos incentivos fiscais, 
notou-se que cada empresa apresenta essas informações de maneira satisfatória 
aos seus interesses sociais, deixando de lado os benefícios adquiridos, como 
redução da carga tributária. 
Para Formigoni (2008) a maior barreira encontrada foi que muitas vezes os 
incentivos fiscais não transitavam em resultado, sendo apenas divulgados em 
relatórios complementares.  
 
2.3 PRONON e PRONAS/PCD 
Segundo Pêgas (2017), o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica 
(PRONON) e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência (PRONAS/PCD) podem ter suas doações e patrocínios deduzidas na 
alíquota básica do IR, em ambos os casos, no limite individual de 1%. 
Conforme informação no portal do Ministério da Saúde (2017), o objetivo 
desses programas é “incentivar ações e serviços desenvolvidos por entidades, 
associações e fundações privadas sem fins lucrativos, que atuam no campo da 
oncologia e da pessoa com deficiência”.  
Os programas supramencionados foram instituídos pela Lei nº 12.715/2012, e 
conforme se lê em seu preâmbulo, com o intuito de ampliar a oferta de serviços 
médicos-assistenciais, além de aumentar as pesquisas clínicas. 
Nos termos da lei, pode-se aumentar o desenvolvimento de ações de 
prevenção e de combate ao câncer e ações e promoção à saúde e de reabilitação 
da pessoa com deficiência. 
O art. 1º da lei nº 12.715/2012 instituiu o Programa Nacional de Apoio à 
Atenção Oncológica (PRONON), enquanto o art. 3º instituiu Programa Nacional de 
Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS/PCD).  Ambos os 
programas podem ter como doadoras pessoas físicas e jurídicas, que terão a opção 
de deduzir do imposto sobre a renda os valores correspondentes às doações e aos 
patrocínios.  
Conforme já citado anteriormente, Pêgas (2017) esclarece que o valor a ser 
deduzido fica limitado a 1% do imposto sobre a renda devido em cada período de 
apuração, sendo o valor global máximo de deduções fixado anualmente pelo Poder 
Executivo. 
De acordo com a Comissão de Estudos de Responsabilidade Social do 
CRC/RS (2016) há um limite global de 10% que engloba os incentivos fiscais da Lei 
Rouanet (4%), Vale-Cultura (1%), Funcriança (1%), Fundo do Idoso (1%), Desporto 
(1%), Pronon (1%) e Pronas (1%). 
 
2.4 Pesquisas sobre a evidenciação dos Incentivos Fiscais nas 
Demonstrações Financeiras e relatórios complementares 
Baptista e Pereira (2017), através de uma abordagem de pesquisa qualitativa, 
que teve como amostra as sociedades anônimas de capital aberto inscritas na 
Bovespa, buscou identificar o nível de evidenciação dos incentivos fiscais nas 
demonstrações financeiras disponíveis no site da BM&F Bovespa.  
Como resultado da pesquisa Baptista e Pereira (2017), observaram que 
apenas 48% das companhias pesquisadas utilizam Incentivos fiscais e destas, 
apenas 51% evidenciam com detalhes informações referentes à utilização dos 
incentivos fiscais. Observaram também que a demonstração mais utilizada para a 
evidenciação dessa informação foram as notas explicativas (92%). 
Formigoni (2008) buscou avaliar os efeitos dos incentivos fiscais sobre a 
estrutura de capital e a rentabilidade das companhias abertas brasileiras não 
financeiras, por meio de uma pesquisa bibliográfica, documental e de campo.  
A população de Formigoni (2008) foi composta por 590 companhias de capital 
aberto não financeiras, sendo a sua amostra 7.670 registros contábeis no período de 
1995 a 2007. Foi possível concluir que as rentabilidades do ativo e do patrimônio 
líquido tendem a aumentar nas companhias abertas brasileiras que usufruem de 
incentivos fiscais, influenciando o seu desempenho. Entretanto obteve dificuldades 
para encontrar em tais registros informações referentes aos incentivos fiscais, devido 
à limitada evidenciação dos mesmos. 
Reis et al. (2016) realizou um estudo em sociedades anônimas de capital 
aberto do sul do Brasil, de onde foram coletados dados de uma amostra de 27 
companhias que tiveram suas demonstrações financeiras e relatórios 
complementares analisados, a fim de avaliar a importância da divulgação das 
informações contábeis relacionadas aos incentivos fiscais à cultura. 
 A pesquisa realizada foi caracterizada como descritiva com abordagem 
qualitativa. Através da pesquisa revelou-se a importância das demonstrações 
financeiras completas e segregada, visto que algumas companhias divulgaram seus 
incentivos fiscais à cultura juntamente com outros incentivos como o Programa de 
Alimentação ao Trabalhador - PAT, o que dificultou a análise detalhada dos dados. 
Foi possível observar também a divergência dos valores de algumas companhias 
























Como parte do processo de pesquisa se faz necessário definir os 
procedimentos metodológicos que serão utilizados. Nessa seção, serão 
demonstrados a tipologia da pesquisa, o procedimento relacionado à coleta de 
dados e definição da amostra, bem como o tratamento dos dados. 
 
3.1 Tipo da pesquisa 
  De acordo com Vergara (2014), uma pesquisa pode ser classificada quanto 
aos fins e aos meios. Quanto aos fins, caracteriza-se como descritiva, pois visa 
demonstrar o comportamento de determinada população ou determinado fenômeno.  
Quanto aos meios de investigação, esta pesquisa é classificada como 
bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica, segundo Gil (2008), é 
desenvolvida através de material já elaborado, como livros, artigos científicos, anais 
de congresso, dissertações e teses.  
Ao que se refere à pesquisa documental, Silva e Grigolo (2002, apud Beuren 
et al., 2006), a diz que é extraída de matérias que não receberam nenhuma análise, 
sendo assim, através da seleção e interpretação da informação, introduzir lhe algum 
valor. Serão analisadas as demonstrações financeiras que constam no 
Pronunciamento (CPC) 26: balanço patrimonial; demonstração do resultado do 
exercício; demonstração do resultado abrangente; demonstração das mutações do 
patrimônio líquido; demonstração dos fluxos de caixa; demonstração do valor 
adicionado e notas explicativas. Além destes, também serão analisados relatórios 
complementares, como: relatório da administração, relatório de sustentabilidade e 
balanço social. 
 
3.2 Coleta de Dados e Definição da Amostra  
Este estudo tem como população 755 empresas incentivadoras do PRONON 
e PRONAS/PCD, no ano 2015, listadas no site do Ministério da Saúde, no qual é 
possível consultar a base de dados, conforme apêndice A. A elaboração da 
amostragem se deu através da acessibilidade, na qual “o pesquisador apenas obtém 
os elementos a que tem maior facilidade de acesso, admitindo que eles possam 
efetivamente representar de forma adequada à população.” (Beuren et al., 2006).   
Para seleção da amostra, foi verificado o CNPJ de cada empresa, da base de 
dados, em site de pesquisa (Google) para determinar o tipo de sociedade. Sendo o 
resultado distribuído, conforme tabela 1, em sociedades limitadas, anônimas de 
capital aberto e anônimas de capital fechado. 
Tabela 1 – Pessoas jurídicas doadoras: Quantidade por tipo de sociedade 
Tipo de Sociedade PRONON  PRONAS/PCD Ambos 
Sociedade Limitada 132 59 129 
Sociedade Anônima de Capital Aberto 15 3 19 
Sociedade Anônima de Capital Fechado 139 65 194 
TOTAL 286 127 342 
Fonte: Autora 
A pesquisa se dará apenas por sociedades anônimas de capital aberto, 
devido à acessibilidade na obtenção dos dados fornecidos através do site da BM&F 
Bovespa, sendo assim as empresas que não se enquadraram na natureza jurídica 
desejada foram excluídas da amostra.  
Após seleção final, totalizaram-se trinta e sete companhias listadas no quadro 
2, onde também foram identificados o setor a qual pertencem, de acordo com a 
classificação da BM&F Bovespa, assim como a UF da companhia, segundo consulta 
realizada no site do Ministério da Saúde. 
Quadro 2 - Amostra da Pesquisa 
 (continua) 
UF Companhias doadoras Setor 
SP Banco Alfa de Investimentos S/A Financeiro e Outros 
DF Banco do Brasil S/A Financeiro e Outros 
RS Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A Financeiro e Outros 
CE Banco do Nordeste do Brasil S/A Financeiro e Outros 
MG Banco Mercantil de Investimentos S/A Financeiro e Outros 
MG Banco Mercantil do Brasil S/A Financeiro e Outros 
ES Banestes S/A - Banco do Estado ES Financeiro e Outros 
SP BV Leasing - Arrendamento Mercantil S/A Financeiro e Outros 
MG Cemig - Geração e Transmissão S/A Utilidade Pública 
SP CESP - Cia Energética de SP Utilidade Pública 
SC Cia Catarinense de Águas e Saneamento  Utilidade Pública 
SP Cia de Gás São Paulo – Comgas Utilidade Pública 
MG Cia Energética de Minas Gerais – Cemig Utilidade Pública 
SP Cielo S/A Financeiro e Outros 
SP Concessionária Ecovias dos Emigrantes S/A Bens Industriais 
SP CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A Consumo Cíclico 
RS Dimed S/A Distribuidora de Medicamentos Saúde 
RS Empresa Marcopolo S/A Bens Industriais 
MS Energisa Mato Grosso Do Sul  Utilidade Pública 
 
Quadro 2 - Amostra da Pesquisa 
(conclusão) 
UF Companhias doadoras Setor 
RS Excelsior Alimentos S/A Consumo não Cíclico 
SP Financeira Alfa S/A  Financeiro e Outros 
RJ Gerdau S/A Materiais Básicos 
RN Guararapes Confecções S/A Consumo Cíclico 
RJ IRB - Brasil Resseguros S/A Financeiro e Outros 
SP JSL Locações S/A Bens Industriais 
MG Kroton Educacional S/A Consumo Cíclico 
SP Light Comercializadora de Energia S/A Utilidade Pública 
RS Lojas Renner S/A Consumo Cíclico 
SC Metisa Metalúrgica Timboense S/A Bens Industriais 
SP Multiplus S/A Consumo Cíclico 
SP Odontoprev Saúde 
PR Paraná Banco S/A Financeiro e Outros 
SP Raia Drogasil S/A Saúde 
SP RB Capital Cia De Securitização Financeiro e Outros 
SP RB Capital Securitizadora S/A Financeiro e Outros 
SP Sul América S/A Financeiro e Outros 
SP Tekno S/A Industria E Comercio Materiais Básicos 
Fonte: Autora 
A amostra é composta por quatro companhias do setor de Bens Industriais, 
cinco de Consumo Cíclico, uma de Consumo não cíclico, quinze do setor Financeiro 
e afins, duas de Material Básico, três de Saúde e sete de Utilidade Pública. 
Os dados foram coletados através das demonstrações contábeis encerradas 
no ano 2015, sendo organizados em quadros, tabelas, gráficos e resumos, 
passando pela técnica de análise dos dados denominada análise de conteúdo que, 
segundo Alves (2011 p.147): 
A análise de conteúdo com as suas potencialidades e, sobretudo, com a 
facilidade que deriva de ser uma análise discreta, constitui um método de 
investigação de inegável interesse como forma de procurar aumentar, 
melhorar e diversificar a investigação. Embora conscientes de que a análise 
de conteúdo não proporciona o mesmo tipo de respostas às questões de 
investigação que, nomeadamente, os questionários ou as entrevistas, 
considera-se que se trata de uma técnica que permite efetuar estudos 
relevantes e com elevado rigor científico. 
 
3.3 Tratamento dos dados  
Para realização da análise dos dados foram necessárias algumas tratativas 
quanto à busca pelas informações dos incentivos fiscais, quanto ao grupamento das 
companhias e quanto ao nível de divulgação das informações relacionadas aos 
incentivos fiscais à saúde. 
Quanto à busca pelas informações dos incentivos fiscais, as análises das 
demonstrações financeiras e relatórios complementares foram feitas através da 
pesquisa de palavras chaves determinadas de acordo com o tema: PRONON, 
PRONAS, Câncer, Deficiência, Saúde, Incentivos Fiscais, Lei 12.715/2012, 
Incentivo, Incentivo Fiscal, Doação, Patrocínio, Benefício e Redução. 
Quanto ao grupamento das companhias, os segmentos da BM&F Bovespa 
foram divididos em dois grupos, separando os dois segmentos com maior nível de 
exigências na divulgação dos outros quatro segmentos. No grupo 1 temos os 
segmentos Novo Mercado e Nível 2; no grupo 2 temos o Nível 1, Bovespa mais, 
Bovespa mais Nível 2 e Básico. 
Quanto ao nível de divulgação das informações sobre os incentivos fiscais à 
saúde, as companhias foram classificadas em quatro grupos. 
I) Não divulgam: Companhias que não divulgam em suas demonstrações 
financeiras e/ou relatórios complementares nenhum tipo de informação 
referente aos incentivos fiscais. 
II) Divulgam informações sem valores: As companhias que pertencem a 
este grupo informaram a doação ao PRONON e/ou PRONAS/PCD, 
porém não especificaram o valor doado. 
III) Divulgam valores em conjunto: Nesse grupo, as companhias 
divulgaram algum tipo de informação referente aos incentivos fiscais, 
porém informação insuficiente para distinguir se o incentivo fiscal 
refere-se ao PRONON e/ou PRONAS/PCD. 
IV) Divulgam valores separados e divergentes: As companhias 
classificadas no grupo divulgam a informação de forma separada 
(PRONON e PRONAS/PCD), mas o valor diverge do publicado na 
base de dados do Ministério da Saúde. 
V) Divulgam valores separados e convergentes: Esse grupo contempla as 
companhias que divulgaram as informações de forma separada 
(PRONON e PRONAS/PCD), de modo que foi possível distinguir os 
incentivos fiscais utilizados, e os valores doados estão de acordo com 
o publicado na base de dados do Ministério da Saúde. 
4 Descrição e análise dos dados 
4.1 Incentivos utilizados 
Os incentivos fiscais pesquisados são da esfera federal, o que permite a 
possibilidade de redução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica doadora, 
possibilitando uma atratividade do seu uso, conforme se observa na figura 2, que 
demonstra a divulgação dos incentivos Fiscais pesquisados (PRONON e PRONAS), 
pelas companhias analisadas. 
 
Figura 2 - Incentivos fiscais utilizados pelas companhias de capital aberto no ano 2015 
Fonte: Autora com base nos dados coletados 
O equivalente a 51% das companhias analisadas utilizam ambos os 
incentivos fiscais. 49% das companhias, que compuseram a amostra, optaram por 
incentivar apenas um dos programas, sendo 41% incentivadoras do PRONON e 8% 
do PRONAS/PCD.  
A legislação que rege a matéria não fixa limite em relação à utilização dos 
incentivos em conjunto. O único limite encontrado refere-se à dedução de 1% do 
lucro operacional antes dos incentivos para cada um dos programas. 
 
4.2 Evidenciação das companhias 
A pesquisa teve como base todos os dados disponíveis pelas 37 empresas 
listadas no Quadro 2. Dentre as Demonstrações financeiras pesquisadas, apenas as 
Notas explicativas continham informações divulgadas a respeito de incentivos 
fiscais, entretanto não foi possível distinguir a qual dos incentivos se referia. Nas 
demais Demonstrações Financeiras, não foi possível encontrar nenhuma palavra 
que estivesse ligada à pesquisa. As informações mais relevantes foram encontras 







Tabela 2 - Divulgação das informações sobre doações ao PRONON e PRONAS nas Demonstrações 
Financeiras e Relatórios Complementares do ano 2015 
Relatório Anual 
Companhias abertas 
Pesquisadas Divulgam % 
Balanço Patrimonial 37 01 3% 
Demonstração do Resultado do Exercício 37 - - 
Demonstração do Resultado Abrangente 37 - - 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 37 05 14% 
Demonstração dos Fluxos de Caixa 37 - - 
Demonstração do Valor Adicionado 37 - - 
Notas Explicativas 37 23 62% 
Relatório da Administração 37 10 26% 
Relatório de Sustentabilidade 37 08 22% 
Balanço Social 37 - - 
Fonte: Autora 
É importante destacar que as informações encontradas no Balanço 
Patrimonial e na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido são referentes 
aos incentivos advindos de subvenções, portanto estão fora do objetivo desta 
pesquisa. 
 
4.2.1 Notas Explicativas 
De acordo com Iudicibus et al. (2010), as informações divulgadas em Notas 
Explicativas devem seguir um padrão, porém ao analisarmos diversas companhias 
percebe-se que isso não ocorre. Das 37 companhias analisadas, 23 apresentam 
informações acerca dos incentivos fiscais em Notas Explicativas, o equivalente a 
62%, informações estas encontradas na Nota Explicativa referente à Reconciliação 
do Imposto de Renda e Contribuição Social. De acordo com a Figura 3, pode-se 
verificar que 4% das companhias que divulgam informações apenas citam a 
utilização dos incentivos fiscais, sem detalhamento de quais incentivos são utilizados 
e valores que são doados. 
 
Figura 3 - Companhias que divulgam informações sobre incentivos fiscais em Notas Explicativas do 
ano 2015 










O equivalente a 91% das companhias divulgam as informações sobre 
incentivos fiscais em conjunto, ou seja, apesar de divulgarem os valores referentes 
aos incentivos fiscais, os que se referem ao PRONON e PRONAS/PCD estão 
englobados juntamente com outras possíveis doações feitas pelas companhias. 
A única companhia a divulgar a informação separada é o Banco do Nordeste 
do Brasil S/A, sendo a informação mais completa ao que se refere à divulgação em 
Notas Explicativas, pois essa companhia separou os valores dos incentivos doados 
e os mesmos estão de acordo com o informado pelo Ministério da Saúde. 
 
4.2.2 Relatório da Administração 
A figura 4 tem por objetivo demonstrar a proporção de companhias que 
divulgam as informações sobre os incentivos fiscais no Relatório da Administração.  
 
Figura 4 - Companhias que divulgam informações sobre incentivos fiscais no Relatório da 
Administração do ano 2015 
Fonte: Autora com base nos dados coletados. 
 Apesar de se observar um número menor de companhias apresentando 
informações sobre os incentivos fiscais no Relatório da Administração, ao se 
comparar com o que foi visto em relação às Notas Explicativas, é possível observar 
na Figura 4 que as companhias tendem a divulgar mais detalhes no Relatório da 
Administração (27%), possibilitando que os valores sejam confrontados com a 
divulgação do Ministério da Saúde. 
Ainda que 55% das companhias apenas informem a utilização dos incentivos, 
é possível observar que 18% apresentam informações em conjunto, onde não é 











4.2.3 Relatório de Sustentabilidade 
 No relatório de Sustentabilidade, conforme pode ser observado na Figura 5, 
apenas o Banco do Nordeste do Brasil e a Cielo apresentaram valores separados, 
mas somente o Banco do Nordeste do Brasil apresentou informação equivalente ao 
que é publicado pelo Ministério da Saúde.  
 
Figura 5- Companhias que divulgam informações sobre incentivos fiscais no Relatório de 
Sustentabilidade do ano 2015. 
Fonte: Autora com base nos dados coletados. 
 O equivalente a 50% das companhias apenas cita ter utilizado incentivos 
fiscais, sem esclarecer valores incentivados. Assim como acontece no Relatório da 
Administração, percebe-se que no Relatório de Sustentabilidade as companhias 
publicam mais informações detalhadas (25%) do que nas Notas Explicativas. 
 
4.3 Análise dos Setores 
A tabela 3 apresenta os dados por setor, de acordo com a classificação da 
BM&F Bovespa (quadro 2), relacionados à utilização dos incentivos fiscais utilizados 
pelas companhias objeto da pesquisa no ano 2015, cujos dados foram extraídos do 














Tabela 3 - Evidência dos incentivos fiscais por setor da Economia, no ano 2015, de acordo com os 
dados divulgados pelo Ministério da Saúde. 
Fonte: Autora com base nos dados coletados do Ministério da Saúde. 
As companhias do setor financeiro representam 40,4% (15) do total de 
companhias analisadas. Embora constem na relação divulgada pelo Ministério da 
Saúde, quatro dessas companhias não divulgaram em nenhum de seus relatórios, 
as informações referentes aos incentivos fiscais. Em contrapartida, a companhia que 
divulgou a informação com valores separados e convergentes foi o Banco do 
Nordeste do Brasil S.A., que pertence a este setor.  
O segundo setor com maior número de companhias incentivadoras à saúde é 
o setor de Utilidade Pública, deste setor 6 das 7 companhias analisadas apresentam 
algum tipo de informação quanto aos incentivos fiscais em seus relatórios, entretanto 
não especifica o montante referente à saúde. O setor de consumo não cíclico é o 
que tem o menor número de companhias doadoras. 
 
4.4 Análise dos Segmentos da BM&F Bovespa 
As companhias analisadas foram separadas de acordo com os seus 
segmentos na BM&F Bovespa, cuja definição constou no referencial teórico (vide 










Bens Industriais 04 10,7% 
Pronon 01 
Ambos 03 
Consumo Cíclico 05 13,5% 
Pronas 01 
Ambos 04 
Consumo Não Cíclico 01 2,7% Pronon 01 




Materiais Básicos 02 5,4% 
Pronon 01 
Ambos 01 
Saúde 03 8,1% 
Pronon 02 
Ambos 01 




TOTAL 37 100%  37 
 
Figura 6 - Distribuição das companhias de acordo com o segmento da BM&F Bovespa no ano 2015. 
Fonte: Autora com base nos dados coletados. 
 
A tabela 4 tem como objetivo complementar a Figura 6, demonstrando em 
valor absoluto a quantidade de companhias em cada segmento da BM&F Bovespa.  
 
Tabela 4 - Quantitativo da distribuição de companhias de acordo com os segmentos da BM&F 
Bovespa 
Segmento da BM&F Bovespa Quantidade 
Novo Mercado 11 
Nível 2 2 
Nível 1 4 
Bovespa Mais 2 
Básico 18 
Total 37 
Fonte: Autora com base nos dados coletados. 
É possível observar que a maior parte das companhias se encontra no 
segmento Básico, o que, de acordo com o estudado no referencial teórico, não 
necessita seguir as regras diferenciadas de governança corporativa. 
A tabela 5 demonstra de maneira compacta o nível de divulgação das 
companhias doadoras, distribuídas de acordo com os segmentos definidos na 
metodologia (item 3.3 – tratamento dos dados).  
É possível observar que as companhias que divulgam as informações sobre 
incentivos fiscais de forma incompleta, isto é, sem valores ou com valores em 












Tabela 5 - Demonstração do nível de divulgação de informação sobre incentivos fiscais das 






Não divulgam 09 24,3% 
Divulgam informações sem valores  07 18,9% 
Divulgam informações em conjunto  17 46,0% 
Divulgam informações separadas e divergentes 02 5,4% 
Divulgam informações separadas e convergentes 02 5,4% 
Total 37 100% 
Fonte: Autora com base nos dados coletados. 
Nove companhias (24,3%) não apresentaram em suas Demonstrações 
Financeiras e relatórios complementares qualquer tipo de informações sobre 
incentivos fiscais estudados. Duas companhias se encontram na classificação 
“informações separadas e divergentes”, pois apesar de divulgarem as informações 
sobre os incentivos ficais à saúde, os valores diferem da base de dados do 
Ministério da Saúde.  
O número de companhias que divulgaram as informações sobre incentivos 
fiscais separadas e convergentes chama atenção por ser baixo (5,4%), o que 
representa que apenas duas companhias foram consistentes e apresentaram os 
valores exatos com os dados adquiridos no Ministério da Saúde. 
Na figura 7, as companhias foram dividas em dois grupos, de acordo com as 
regras diferenciadas da BM&F Bovespa: (a) Novo mercado e nível 2; (b) Nível 1, 
Bovespa Mais 2, Bovespa Mais e Básico.  
 
Figura 7 - Relação entre o nível de divulgação e o segmento das companhias listadas na BM&F 
Bovespa. 
















Grupo A Grupo B
Não divulgam
Divulgam informações sem valores
Divulgam valores em conjunto
Divulgam valores separados e divergentes
Divulgam valores separados e convergentes
 É possível observar que 33% das companhias que não divulgam informações 
sobre incentivos se encontram no Grupo A. Neste grupo também estão 29% das 
companhias que divulgam as informações em conjunto, de forma que não seja 
possível distinguir os incentivos fiscais utilizados. 
 Em ambos os grupos, apenas 2 companhias divulgam as informações com 
valores, entretanto, apenas uma companhia em cada grupo, apresenta a informação 
de acordo com o valor encontrado no Ministério da Saúde. A outra companhia 
divulgou valor divergente daquele encontrado no Ministério da Saúde. 
 
4.5 Análise da listagem do Ministério da Saúde 
Anualmente, os Programas de atenção à saúde, PRONON E PRONAS/PCD, 
recebem milhões de reais de doações de pessoas físicas e jurídicas. No ano 2015, 
de acordo com a informação divulgada no portal do Ministério da Saúde, o total 
doado por companhias de capital aberto foi de R$ 16.222.627,14. A tabela 6 
demonstra o valor doado por companhia objeto de estudo a cada incentivo. 
Tabela 6 - Total incentivado por companhia no ano 2015 (valor em R$)  
(continua) 
UF Companhias doadoras Pronon Pronas Total 
SP Banco Alfa de Investimentos S/A 21.000,00 0,00 21.000,00 
DF Banco do Brasil S/A 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 
RS Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A 1.190.000,00 0,00 1.190.000,00 
CE Banco do Nordeste do Brasil S/A 281.000,00 1.109.745,63 1.390.745,63 
MG Banco Mercantil de Investimentos S/A 7.300,00 7.300,00 14.600,00 
MG Banco Mercantil do Brasil S/A 0,00 6.100,00 6.100,00 
ES Banestes S/A - Banco do Estado ES 30.000,00 0,00 30.000,00 
SP BV Leasing - Arrendamento Mercantil S/A 460.000,00 459.781,00 919.781,00 
MG Cemig - Geração e Transmissão S/A 78.000,00 432.385,90 510.385,90 
SP CESP - Cia Energética de SP 1.092.000,00 1.022.327,62 2.114.327,62 
SC Cia Catarinense de Águas e Saneamento  4.100,00 0,00 4.100,00 
SP Cia de Gás São Paulo - Comgas 100.000,00 940.414,00 1.040.414,00 
MG Cia Energética de Minas Gerais - Cemig 0,00 130.000,00 130.000,00 
SP Cielo S/A 150.000,00 0,00 150.000,00 
SP Concessionária Ecovias dos Emigrantes S/A 478.150,00 499.200,00 977.350,00 
SP CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A 0,00 48.000,00 48.000,00 
RS Dimed S/A Distribuidora de Medicamentos 10.000,00 0,00 10.000,00 
RS Empresa Marcopolo S/A 30.000,00 30.000,00 60.000,00 
 
Tabela 6 - Total incentivado por companhia no ano 2015 (valor em R$) 
 (conclusão) 
UF Companhias doadoras Pronon Pronas Total 
MS Energisa Mato Grosso Do Sul  64.000,00 64.000,00 128.000,00 
RS Excelsior Alimentos S/A 9.000,00 0,00 9.000,00 
SP Financeira Alfa S/A  127.000,00 120.068,86 247.068,86 
RJ Gerdau S/A 300.000,00 0,00 300.000,00 
RN Guararapes Confecções S/A 330.000,00 330.000,00 660.000,00 
RJ IRB - Brasil Resseguros S/A 960.000,00 0,00 960.000,00 
SP JSL Locações S/A 6.691,00 0,00 6.691,00 
MG Kroton Educacional S/A 256,80 256,80 513,60 
SP Light Comercializadora de Energia S/A 181.713,53 182.000,00 363.713,53 
RS Lojas Renner S/A 720.000,00 975.000,00 1.695.000,00 
SC Metisa Metalúrgica Timboense S/A 30.000,00 30.000,00 60.000,00 
SP Multiplus S/A 173.000,00 173.000,00 346.000,00 
SP Odontoprev 150.000,00 0,00 150.000,00 
PR Paraná Banco S/A 65.000,00 0,00 65.000,00 
SP Raia Drogasil S/A 280.000,00 280.000,00 560.000,00 
SP RB Capital Cia De Securitização 10.000,00 0,00 10.000,00 
SP RB Capital Securitizadora S/A 20.000,00 0,00 20.000,00 
SP Sul América S/A 5.518,00 5.518,00 11.036,00 
SP Tekno S/A Industria E Comercio 6.900,00 6.900,00 13.800,00 
 Total 9.370.629,33 6.851.997,81 16.222.627,14 
Fonte: Autora com base nos dados coletados. 
As cinco companhias mais incentivadoras são responsáveis por mais de 50% 
das doações (R$ 8.390.073,25), são elas: CESP - Cia Energética de SP; Banco do 
Brasil S/A; Lojas Renner S/A; Banco do Nordeste do Brasil S/A; e Banco do Estado 
do Rio Grande do Sul S/A. Porém foi possível observar que não existe uma relação 
entre o valor incentivado, extraído da base de dados do Ministério da Saúde, em 
comparação com as informações divulgadas pelas companhias. 
Como exemplo disso, temos a CESP - Cia Energética de SP e a Lojas Renner 
S/A, onde não foram encontradas informações referentes a incentivos fiscais nas 
Demonstrações Financeiras e relatórios complementares pesquisados. Nas 
Demonstrações Financeiras e relatórios complementares pesquisados do Banco do 
Estado do Rio Grande do Sul S/A, foi encontrada apenas a informação de que 
ocorreu a doação, porém sem maiores esclarecimentos de valores. Em 
contrapartida, o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste do Brasil apresentam a 
informação sobre o incentivo fiscal à saúde no Relatório da Administração de forma 
separada e de acordo com os dados do Ministério da Saúde. 
As companhias incentivadoras ao PRONON e PRONAS/PCD estão 
concentradas em 11 estados. A tabela 7 tem como finalidade apresentar o total de 
incentivo por Estado em que as companhias estão localizadas, onde São Paulo, que 
é um grande polo empresarial, aparece com a maior quantidade de companhias 
incentivadoras (17) de projetos ligados à atenção, apoio e prevenção da saúde. 
 
Tabela 7 - Total incentivado no ano 2015 de acordo com estado em que as companhias estão 
localizadas. 




Ceará 281.000 1.109.746   1.390.746  8,6% 1 
Rio Grande do Norte  330.000   330.000   660.000  4,1% 1 
Centro-
Oeste 
Distrito Federal  2.000.000  -  2.000.000  12,3% 1 
Mato Grosso do Sul  64.000  64.000   128.000  0,8% 1 
Sudeste 
Espirito Santo  30.000  - 30.000  0,2% 1 
Minas Gerais  85.557   576.043   661.600  4,1% 5 
Rio de Janeiro  1.260.000  -  1.260.000  7,8% 2 
São Paulo  3.261.973   3.737.209   6.999.182  43,1% 17 
Sul 
 
Paraná  65.000  -  65.000  0,4% 1 
Rio Grande do Sul  1.959.000   1.005.000   2.964.000  18,3% 5 
Santa Catarina  34.100   30.000   64.10  0,3% 2 
 Total 9.370.630     6.851.998  16.222.627 100% 37 
Fonte: Autora com base nos dados coletados. 
 O Rio Grande do Sul com cinco companhias incentivadoras é o segundo 
estado com maior valor incentivado, seguido do Distrito Federal, representado 
apenas pelo Banco do Brasil, formando assim as três unidades da federação com 
maior valor incentivado. 
 Por fim, é importante destacar que as companhias da Região Sudeste, 
formada pelos estados do Espirito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, 
são responsáveis por 55,2% do valor doado aos programas de atenção à saúde e 








5 Considerações Finais 
As pessoas jurídicas no Brasil vêm aumentando sua preocupação com 
questões sociais. Essa preocupação se revela com ações que fomentam o 
desenvolvimento social, como por exemplo, doações realizadas a projetos com 
incentivos fiscais. Através dessas doações as companhias se beneficiam com a 
redução de parte de seus tributos, como o Imposto sobre a Renda, o que melhora o 
resultado líquido contábil por meio da otimização dos custos tributários. A 
governança corporativa também vem ganhando a atenção das companhias 
brasileiras, pois através do conjunto de políticas e regulamentos tende a ter uma 
melhor qualidade nas informações divulgadas aos stakeholders. 
Nesse contexto, o presente trabalho teve por objetivo analisar a consistência 
e forma de divulgação das informações sobre incentivos fiscais relacionados ao 
PRONON e PRONAS/PCD, por meio da análise de todas as Demonstrações 
Financeiras e Relatórios Complementares, publicados pelas sociedades anônimas 
de capital aberto incentivadoras dos referidos programas no ano 2015. 
A fim de atingir o objetivo da pesquisa, foram selecionadas, através da 
acessibilidade, 37 companhias de capital aberto de uma população com 755 
pessoas jurídicas extraídas da base de dados do Ministério da Saúde. Durante a 
análise de dados as companhias foram divididas de acordo com o nível de 
divulgação das informações sobre os incentivos fiscais relacionados ao PRONON e 
PRONAS/PCD.  
Observou-se que as formas utilizadas para a divulgação destas informações, 
foram os Relatórios da Administração, os Relatórios de Sustentabilidade e as Notas 
Explicativas, sendo essas as de maior frequência. 
Quanto à consistência, verificou-se que 24,3% das companhias em estudo 
não divulgaram informações sobre incentivos fiscais, 18,9% divulgaram os incentivos 
fiscais sem valores, 46% publicaram seus incentivos fiscais sem separar valores e 
10,8% divulgaram informações de incentivos fiscais separadamente, contudo em 
apenas metade dessas companhias os valores foram coincidentes com aqueles 
publicados no portal do Ministério da Saúde, evidenciando pouca consistência das 
informações divulgadas.  
Durante a análise setorial e por segmento da BM&F Bovespa, verificou-se que 
duas companhias (5%), do setor financeiro, divulgaram suas informações separadas 
e com valores equivalentes aos publicados pelo Ministério da Saúde. O grande 
ponto de atenção é que essas companhias são de segmentos distintos, Novo 
Mercado e Básico, demonstrando que as políticas e regulamentos da Governança 
Corporativa ainda não atingem as companhias no que se refere à divulgação de 
informações sobre incentivos fiscais. 
Revelou-se na análise dos dados, que a divulgação é feita de maneira 
incompleta, ao se verificar que vinte e quatro companhias (64,9%) não divulgam os 
valores e/ou não fazem distinção entre os incentivos e seus respectivos valores. 
Por fim, é possível observar a dificuldade em analisar companhias que não 
divulgam as informações sobre incentivos fiscais separadas, o que vem demonstrar 
que os relatórios são preparados para grandes investidores e não para sociedade 
em geral, com poucos conhecimentos de negócio. 
Sugere-se como pesquisas futuras, verificar a consistência de informações 
sobre outros incentivos fiscais, assim como avaliar o retorno desses incentivos 
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APÊNDICE A – Listagem de empresas incentivadoras do PRONON E PRONAS 
Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
3M DO BRASIL LTDA LTDA PRONAS 
3M MANAUS IND PRODUTOS QUÍMICOS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
A GRINGS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
A P J JAPAN COMERCIO DE VAÍCULOS E 
MOTORES LTDA 
LTDA PRONAS 
A.W. FABER-CASTELL AMAZÔNIA S/A S/A Fechada PRONAS 
A.W.FABER-CASTELL S/A S/A Fechada PRONAS 
ABATEDOURO BEIRA RIO LTDA LTDA PRONAS 
ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA 
INDUSTRIAL LTDA 
LTDA PRONON 
ACHÉ LAB. FARMACÊUTICOS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
ACUMULADORES MOURA S/A S/A Fechada PRONON 
ADEMILAR ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
ADIÇÃO DISTRIBUIÇÃO EXPRESS LTDA LTDA PRONON 
ADIMAX - IND. E COM; DE ALIMENTOS LTDA LTDA PRONON 
AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A S/A Fechada PRONAS 
AES TIETE S/A S/A Fechada PRONON 
AGCO DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA LTDA PRONON 
AGÊNCIA DE FOMENTO S/A S/A Fechada PRONAS 
AGIPLAN FINANCEIRA S/A CREDITO 




ÁGORA CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS S/A 
S/A Fechada PRONON 
AGROGEN S/A AGROINDUSTRIAL S/A Fechada PRONON 
AGRO-SUPORTE CATALÃO LTDA LTDA PRONAS 
ÁGUA DE NITERÓI S/A S/A Fechada PRONAS 
ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO LTDA LTDA PRONAS 
ÁGUAS DO IMPERADOR S/A S/A Fechada PRONAS 
ÁGUAS DO PARAÍBA S/A S/A Fechada PRONAS 
ÁGUAS GUARIROBA S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
ÁGUAS PRATA LTDA LTDA PRONON 
AGUETONI TRANSPORTES LTDA LTDA PRONAS 
ALCAST DO BRASIL LTDA LTDA PRONON 
ALFA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES 
MOBILIÁRIOS S/A 
S/A Fechada PRONON 
ALFA PARTICIPAÇÕES, ADMINISTRAÇÃO E 
REPRESENTAÇÕES LTDA 
LTDA PRONON 
ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S/A S/A Fechada PRONON 
ALFA SEGURADORA S/A Fechada PRONON 
ALFASTAR PARTICIPAÇÕES LTDA LTDA PRONON 
ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS - ABS S/A Fechada PRONON 
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA LTDA PRONON 
ALLIANCE ONE BRASIL EXPORTADORA DE 
TABACOS LTDA 
LTDA PRONON 
ALLMAYER SUPERMERCADO LTDA LTDA PRONON 




Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
ALP TRANSPORTES & CIA LTDA LTDA PRONON 
ALUMASA IND DE PLÁSTICO E ALUMÍNIO LTDA LTDA PRONON 
ALVORADA SERVIÇOS E NEGÓCIOS LTDA LTDA PRONON 
AMTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA LTDA PRONON 
ANDRITZ CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA LTDA PRONAS 
ANGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SÍTIO 
MINERAÇÃO 
S/A Fechada PRONAS 
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA LTDA PRONON 
ARAUCO DO BRASIL S/A S/A Fechada PRONON 
ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S/A S/A Fechada PRONON 
ARAUCO FOREST BRASIL S/A S/A Fechada PRONON 





ARCELORMITTAL SISTEMAS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA LTDA PRONAS 
AROSUCO AROMAS E SUCOS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
ASSEVIM - SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE 




ASTRA IND E COM S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
ASTRA ZENECA DO BRASIL S/A S/A Fechada PRONAS 
ATLAS IND. DE ELETRODOMESTICOS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
AUTBACK STEAKROUSE RESTAURANTE KTDC S/A Fechada PRONAS 
AUTO POSTO SANTA RITA LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
AUTO POSTO SÃO JOSÉ LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
AUTO VIAÇÃO URUBUPUNGÁ LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
AUTOPORT TRANSPORTES E LOGISITICA LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
AUTOPOSTO LIMOEIRO LTDA LTDA PRONAS 
AUTOVIAS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
AVANTE VEICULOS LTDA LTDA PRONON 
AVON COSMÉTICOS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTOS E 
INVESTIMENTOS S/A 
S/A Fechada PRONON 
AZEVEDO TRAVASSOS ENGENHARIA LTDA LTDA PRONON 
BADESUL DESENVOLVIMENTO S/A - AGENCIA DE 
FOMENTO/RS 
S/A Fechada PRONON 
BAESA - ENERGETICVA BARRA GRANDE S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BAIN & COMPANY S/A Fechada PRONAS 
BAIN BRASIL LTDA LTDA PRONON 
BANCO A. J. RENNER S/A S/A Fechada PRONON 
BANCO ABN AMRO S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO ALFA DE INVESTIMENTOS S/A S/A Aberta PRONON 
Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
BANCO ALFA S/A S/A Fechada PRONON 
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A S/A Fechada PRONAS 
BANCO BRADESCARD S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO BRADESCO BBI S/A S/A Fechada PRONON 
BANCO BRADESCO BERJ S/A Fechada PRONAS 
BANCO BRADESCO BERJ S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO BRADESCO TERJ S/A S/A Fechada PRONON 
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO CREDIT SUISSE (BRAZIL) S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO DAYCOVAL S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG - BDMG S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 
S/A – BDMG 
S/A Fechada PRONAS 
BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A S/A Fechada PRONON 
BANCO DO BRASIL S/A S/A Aberta PRONON 
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A S/A Aberta PRONON 
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO GMAC S/A S/A Fechada PRONAS 
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO ITAÚ BBA S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO ITAUCARD S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO ITAUCARD EMPRESARIAL S/A S/A Fechada PRONAS 
BANCO J SAFRA S/A S/A Fechada PRONON 
BANCO JOHN DEERE S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO MERCANTIL DE INVESTIMENTOS S/A S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO MONEO S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO RANDON S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO 
EXTREMO SUL 
S/A Fechada PRONON 
BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO 
EXTREMO SUL – BRDE 
S/A Fechada PRONAS 
BANCO RIBEIRÃO PRETO S/A S/A Fechada PRONON 
BANCO RODOBENS S/A S/A Fechada PRONON 
BANCO SAFRA S/A S/A Fechada PRONON 
BANCO SISTEMA S/A S/A Fechada PRONON 
 
Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
BANCO TRIÂNGULO S/A S/A Fechada PRONAS 
BANCO VOLKSWAGEN S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO VOLVO (BRASIL) S/A S/A Fechada PRONON 
BANCO VOTORANTIM S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A S/A Fechada PRONAS 
BANESTES S/A - BANCO DO Estado  ES S/A Aberta PRONON 
BANRISUL CARTÕES S/A S/A Fechada PRONON 
BANRISUL S/A ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS 
S/A Fechada PRONON 
BANZAI VEÍCULOX E PEÇAS LTDA LTDA PRONON 
BAUMGARTEN GRÁFICA LTDA LTDA PRONON 
BAUMINAS QUÍMICA N/NE LTDA LTDA PRONON 
BB TRANSPORTE E TURISMO LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
BCR COMERCIO E INDUSTRIA S/A S/A Fechada PRONAS 
BEIRA RIO AGROINDUSTRIAL LTDA PRONON 
BELGO BEKAERT ARAMES LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 





BEM BRASIL ALIMENTOS LTDA LTDA PRONON 
BETTANIN INDUSTRIAL S/A S/A Fechada PRONON 
BIC AMAZONIA S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA LTDA PRONAS 
BIOSINTETICA FARMACEUTICA LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
BLAU FARMACEUTICA S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BONIATTI E BONIATTI LTDA - ME LTDA PRONON 
BONSUCESSO CORRETORA DE SEGUROS LTDA LTDA PRONON 
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA 
DE HOTÉIS LTDA 
LTDA PRONAS 
BORRACHAS VIPAL NORDESTE S/A S/A Fechada PRONON 
BPAR CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA LTDA PRONON 





BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS S/A Fechada PRONAS 
BRADESCO BERJ S/A S/A Fechada PRONON 
BRADESCO CAPITALIZAÇÃO S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BRADESCO CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES 
MOBILIÁRIOS 
S/A Fechada PRONON 





BRADESCO SAUDE S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 






Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
BRADESPLAN PARTICIPAÇÕES LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
BRASERV LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA LTDA PRONON 
BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
BRASKEM PETROQUÍMICA LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
BRASPAC TECNOLOGIA EM PAGAMENTO LTDA LTDA PRONON 
BRAZUL TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
BRI PARTICIPAÇÕES LTDA LTDA PRONON 
BRIDA LUBRIFICANTES LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
BRQUALY ADM DE CONSÓRCIOS LTDA LTDA PRONON 
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM S/A Fechada PRONON 
BTG PACTUAL COMERCCIALIZADORA DE ENERGIA 
LTDA 
LTDA PRONON 
BTG PACTUAL CTVM S/A S/A Fechada PRONON 
BTG PACTUAL RESSEGURADORA S/A S/A Fechada PRONON 
BUCKMAN LABORATÓRIOS LTDA LTDA PRONON 
BV FINANCEIRA S/A S/A Fechada PRONAS 





BV LEASING - ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 
CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 





CAMPOS NOVOS ENERGIA S/A S/A Fechada PRONAS 
CAMPOS NOVOS ENERGIA S/A - ENERCAN S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CANAL ARTEFATOS METALICOS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
CAPITALE ENERGIA COMERCIALIZADORA S/A S/A Fechada PRONAS 





CARBEL S/A S/A Fechada PRONON 
CASTELLAR ENGENHARIA LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
CASTELO ALIMENTOS S/A S/A Fechada PRONON 
CATHO ONLINE LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
CECRISA REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A S/A Fechada PRONON 
CEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA LTDA PRONON 
CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 
CENCODERMA INSTITUIÇÃO DE PESQUISA E 




CENIBRA - CELULOSE NIPO BRASILEIRA S/A S/A Fechada PRONON 
 
Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
CENTER NORTE S/A CONSTRUÇÃO, 
EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO 
S/A Fechada PRONAS 





CENTRAIS ELETRICAS DO RIO JORDÃO S/A S/A Fechada PRONON 





CENTRAL ENERGÉTICA MORRINHOS S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CENTRAL PET IND. COM. IMPORTADORA E 
EXPORTADORA LTDA 
LTDA PRONAS 
CENTRO DE ENSINO ATENAS MARANHENSE LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
CENTROVIAS SISTEMAS RODOVIÁRIOS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CERAMICA ATLAS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
CERAMICA BRASILEIRA CERBRAS LTDA LTDA PRONAS 
CESP - CIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 
CETIP S/A - MERCADOS ORGANIZADOS S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CIA BRASILEIRA DE ALUMINIO S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CIA BRASILEIRA DE METALURGIA E MINERAÇÃO S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS S/A Fechada PRONAS 
CIA CATARINENSE DE ÁGUAS E SANEAMENTO – 
CASAN 
S/A Aberta PRONON 





CIA DE GAS DE MINAS GERAIS - GASMIG S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 
CIA DE GÁS DO ESTADO DO RS S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO 




CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG S/A Aberta PRONAS 
CIA FERROLIGAS MINAS GERAIS - MINASLIGAS S/A Fechada PRONAS 
CIA FORÇA E LUZ DO OESTE - CFLO S/A Fechada PRONON 





CIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS S/A Fechada PRONON 
CIA METALIC NORDESTE S/A Fechada PRONAS 
CIA MULLER DE BEBIDAS S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 




Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
CIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA S/A Fechada PRONON 





CIA NIPO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO S/A S/A Fechada PRONON 
CIA NITRO QUÍMICA BRASILEIRA S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CIA PAULISTA DE PARCERIAS - CPP S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CIA PORTUÁRIA BAÍA DE SEPETIBA S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN S/A Fechada PRONON 
CIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 
FINANCEIROS RUBI 
S/A Fechada PRONON 
CIA ZAFFARI COM E IND S/A Fechada PRONON 
CIA. BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS S/A Fechada PRONON 





CIELO S/A S/A Aberta PRONON 
CIPALAM IND E COM DE LAMINADOS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
CIPATEX SINTÉTICOS VINÍLICOS LTDA LTDA PRONAS 
CIRÚRGICA FERNANDES COMERCIO DE 
MATERIAIS CIRÚRGICOS E HOSPITALARES LTDA 
LTDA PRONAS 
CISA TRADING S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CNF ADM. CONSÓRCIOS NACIONAL LTDA LTDA PRONON 
COAMO AGROINDUSTRIAL COOOPERATIVA S/A Fechada PRONON 
COFIPE VEICULOS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
COLORADO COM MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
COLUMBUS HOLDING S/A S/A Fechada PRONON 
COMBUSTRAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
COMERC COMERCIALIZADORA DE ENERGIA 
ELETRICA LTDA 
LTDA PRONON 
COMERCIAL CEREALISTA SOLIMA LTDA LTDA PRONAS 
COMERCIAL MORRINHO LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
COMERCIAL MOTOCICLO S/A S/A Fechada PRONON 
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA LTDA PRONON 
COMERE COERCIALIZADORA DE ENERGIA 
ELÉTRICAS LTDA 
LTDA PRONAS 
COMPANHIA FORÇA E LUZ DO OESTE - CFLO S/A Fechada PRONAS 
COMPANHIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA S/A Fechada PRONAS 
CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DE JUTURNAIBA S/A S/A Fechada PRONAS 
CONCESSIONARIA DA RODOVIA OSORIO PORTO 









CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO SUL S/A – 
ECOSUL 
S/A Fechada PRONAS 




Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS EMIGRANTESS/A S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 





CONDOR NORDESTE IND. E COM. LTDA LTDA PRONON 
CONDOR PINCÉIS LTDA LTDA PRONON 
CONDOR SUPER CENTER LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
CONFECÇÕES SOMON BRAUN LTDA LTDA PRONON 
CONFIRP SUL CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA LTDA PRONAS 
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - 




CONSTRUTORA MARQUISE S/A S/A Fechada PRONON 
COOPER CARD ADMINSITRADORA DE CARTÕES 
LTDA 
LTDA PRONAS 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE 
PRODUTORES DE CANA DE RONDON - COOCAROL 
S/A Fechada PRONON 
COOPERVAL COOP AGROINDUSTRIAL VALE DO 
IVAI LTDA 
LTDA PRONON 
COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A S/A Fechada PRONAS 
CORUMBAL CORRETORA DE SEGUROS LTDA LTDA PRONON 
CORUMBAL PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO 
LTDA 
LTDA PRONON 
CPFL ATENDE S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CPFL BRASIL S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CPFL EFICIÊNCIA S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CPFL LAJEADO S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CPFL LESTE PAULISTA S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CPFL MOCOCA S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CPFL SANTA CRUZ S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CPFL SUL PAULISTA S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CRBS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CREDIARE S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CREDIT SUISSE (BRASIL) DTVM S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CREDIT SUISSE HEDGING - GRIFFO CORRETORA 









CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS 
FARMACEUTICOS LTDA 
LTDA PRONAS 
CRS BRANDS IND COM LTDA LTDA PRONON 
 
Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
CRUZOLEO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
CSN ENERGIA S/A S/A Fechada PRONAS 
CST COMERCIO EXTERIOR S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CURUPIRA S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS 
S/A 
S/A Aberta PRONAS 
CVI - REFRIGERANTES LTDA LTDA PRONON 
DACUNHA S/A S/A Fechada PRONON 
DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO 




DEUSTCHE BANK CORRETORA DE VALORES S/A S/A Fechada PRONON 
DEUTCHE BANK S/A - BANCO ALEMÃO S/A Fechada PRONON 
DEVA VEÍCULOS LTDA LTDA PRONON 
DEYCOM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
DIA FRAG INDUSTRIA E COMERCIODE MOTPEC S/A Fechada PRONAS 
DICKOW ALIMENTOS LTDA LTDA PRONON 





DIJON COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA LTDA PRONAS 
DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S/A Aberta PRONON 
DISTRIBU8IDORA DE BEBIDAS FERNANDES LTDA LTDA PRONAS 
DISTRIBUIDORA MENEGAZZO LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
DIVESA AUTOMÓVEIS LTDA LTDA PRONON 
DONA FRANCISCA ENERGÉTICA S/A S/A Fechada PRONON 
DROGARIA ARAÚJO S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
DUAS RODAS INDUSTRIAL LTDA LTDA PRONON 
EATON POWER SOLUTION LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
ECOFOR AMBIENTAL S/A S/A Fechada PRONON 
ECOSASCO AMBIENTAL S/A S/A Fechada PRONON 
ECTE - EMPRESA CATARINENSE DE 




ELEJOR CENTRAIS ELÉTRICAS DO RIO JORDÃO 
S/A 
S/A Fechada PRONAS 
ELETROCAMP CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS E CIVIS 
LTDA 
LTDA PRONAS 
ELETROFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA LTDA PRONON 
ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE 
DE SÃO APULO S/A 
S/A Fechada PRONAS 
ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA LTDA PRONON 
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
ELIANE S/A - REVESTIMENTOS CERÂMICOS S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
ELOG LOGÍSTICA SUL LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 






Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 





EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E 
ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS HAAG S/A 
S/A Fechada PRONON 
EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO 




EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO 
SUL S/A - ECOSUL 
S/A Fechada PRONON 
EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA VALE 




EMPRESA MARCOPOLO S/A S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 





EMPRESA PARAENSE DE TRANSMISSÃO DE 
ENERGIA S/A 
S/A Fechada PRONAS 
EMS  S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - 









ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA 
S/A Fechada PRONON 
ESMALGLASS DO BRASIL - ESMALTES E 
CORANTES CERÂMICOS LTDA 
LTDA PRONON 
ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S/A - 
ESCELSA 
S/A Fechada PRONON 
EUROFARMA LABORATÓRIOS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
ÉVORA S/A S/A Fechada PRONON 
EXCELSIOR ALIMENTOS S/A S/A Aberta PRONON 
EXPORTADORA DE CAFÉ GUAXUPÉ LTDA LTDA PRONON 
FÁBRICA CARIOCA DE CATALISADORES S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
FÁBRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
FECOAGRO - FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS 









FERTILIZANTES PIRATINI LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
FERTIPAR BANDEIRANTES LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
FERTIPAR FERTILIZANTES DO PARANÁ LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 










FINANCEIRA ALFA S/A - CRÉDITO, 




FINANCEIRA ITAÚ CDB S/A CRÉDITO, 






Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 





FLEXTRONICS INTERNATIONAL TECNOLOGIA 
LTDA 
LTDA PRONON 
FOCO ASSESSORIA E CONSULTORIA CLÍNICA 
LTDA 
LTDA PRONON 
FRIGORÍFICO AVÍCULA VOTUPORANGA LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
FRIMESA VOOPERATIVA CENTRAL S/A Fechada PRONON 
FS SECURITY SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA LTDA PRONON 
GARDINGO TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA 
LTDA PRONON 
GAZIN IND. MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA LTDA PRONON 
GDC ALIMENTOS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
GENESEAS AQUACULTURA LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
GENÉSIO A. MENDES & CIA LTDA LTDA PRONON 
GERDAU AÇOS ESPECIAIS S/A S/A Fechada PRONON 
GERDAU BG PARTICIPAÇÕES S/A S/A Fechada PRONON 
GERDAU S/A S/A Aberta PRONON 
GERMED FARMACÊUTICA S/A Fechada PRONAS 
GERMED FARMACÊUTICA LTDA LTDA PRONON 
GIASSI & CIA LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
GIGA BR DISTRIBUIDORA E ATACADISTA S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO 
LTDA 
LTDA PRONON 
GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
GMAC ADM. DE CONSÓRCIO S/A Fechada PRONAS 
GONÇALVES SALLES S/A IND. E COM. S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
GR - GARANTIA REAL SEGURANÇA LTDA LTDA PRONAS 
GRENDENE S/A S/A Fechada PRONON 
GUARARAPES CONFECÇÕES S/A S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 
HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL 
S/A 
S/A Fechada PRONON 
HB SAÚDE S/A S/A Fechada PRONON 
HERVAL IND. DE MÓVEIS, COLCHÕES E ESPUMAS 
LTDA 
LTDA PRONON 
HIDROFER COMERCIAL DE FERRAGENS LTDA LTDA PRONON 
HIDROPOÇOS LTDA LTDA PRONON 
HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
HOCHTIEF DO BRASIL S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 





HS ADM DE CONSÓRCIOS LTDA LTDA PRONON 
HS FINANCEIRA S/A C.F.I. S/A Fechada PRONON 






Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
IBIRITERMO S/A S/A Fechada PRONON 
ICATU CAPITALIZAÇÃO S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
ICATU SEGUROS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
IHARABRAS S/A S/A Fechada PRONAS 
IHARABRAS S/A INDUSTRIAS QUÍMICAS S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
INAPEL EMBALAGENS LTDA LTDA PRONAS 
IND. E COM. DE AUTO PEÇAS REI LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
IND. PRODUTOS ALIMENTICIOS PIRAQUÊ S/A S/A Fechada PRONON 
INDUSTRIA DE FERTILIZANTES ATLÂNTICO LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
INDUSTRIA DE POLPAS E CONSERVAS VAL LTDA LTDA PRONAS 
INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
PIRAQUE S/A 
S/A Fechada PRONAS 
ING BANK N.V. S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
ING CORRETORA DE CAMBIO E TÍTULOS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 















INTERFOOD IMPORTAÇÃO LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A S/A Aberta PRONON 
ITALINEA INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA LTDA PRONON 
ITAMARATI NORTE S/A - AGROPECUÁRIA S/A Fechada PRONON 
ITAMBÉ ENERGÉTICA S/A S/A Fechada PRONON 
ITAOBI TRANSPORTES LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 










ITAU RENT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕE S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
ITAÚ SEGUROS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
ITAÚ UNIBANCO SERVIÇOS E PROCESSAMENTOS 
DE INFORMAÇÕES COMERCIAIS LTDA 
LTDA PRONON 





ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
ITAUSEG PARTICIPAÇÕES S/A Fechada PRONON 
 
Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
ITAUSEG SAÚDE S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
IUNI EDUCACIONAL LTDA LTDA PRONON 
IUNI UNIC EDUCACIONAL S/A Fechada PRONAS 
J MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA LTDA PRONON 
J SAFRA ASSET  MANAGEMENT LTDA LTDA PRONON 
J. MALUCELLI CONSTRUTORA DE OBRAS S/A S/A Fechada PRONON 
J. MALUCELLI RESSEGURADORA S/A S/A Fechada PRONON 
J. MALUCELLI SEGURADORA S/A S/A Fechada PRONON 
J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
JAPI IND E COM S/A S/A Fechada PRONON 
JAPI S/A INDUSTRIA E COMERCIO S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
JJI IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA EPP LTDA PRONON 
JOHN BEAN TECNOLOGIES MAQ. EQUIP. IND. LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
JOHN DEERE EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA LTDA PRONON 
JOST BRASIL SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
JSL CORRETORA E ADMINISTRADORA DE 
SEGUROS LTDA 
LTDA PRONON 
JSL LOCAÇÕES S/A S/A Aberta PRONON 
KAIZEN VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA LTDA PRONON 
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA LTDA PRONON 
KIDASEN IND. E COM. DE ANTENAS LTDA LTDA PRONON 





KROTON EDUCACIONAL S/A S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 
KYLY INDUSTRIA TEXTIL LTDA LTDA PRONON 
LABORATÓRIOS FERRING LTDA LTDA PRONAS 





LAVOURA E PECUÁRIA IGARASHI LTDA LTDA PRONON 
LCA - IND. E COM. DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
LTDA 
LTDA PRONON 





LEITE FAZENDA BELA VISTA LTDA LTDA PRONON 
LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 





LIDER AVIAÇÃO LIDER SIGNATURE S/A S/A Fechada PRONAS 
LIDER SIGNATURES S/A S/A Fechada PRONON 
LIGHT - COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A S/A Aberta PRONAS 
LIGHT ENERGIA S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
LIGHTCOM COMERCIALIZADORA DE ENERGIA S/A S/A Fechada PRONON 
LIGHTSWEET - IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA LTDA PRONON 
 
Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
LOCALIZA FLEET S/A S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 
LOJA ELETRICA LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
LOJAS BECKER LTDA LTDA PRONON 
LOJAS CEM S/A S/A Fechada PRONON 





LOJAS RENNER S/A S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 
LOPES SUPERMERCADOS LTDA LTDA PRONON 
LORENZETTI S/A INDUSTRIAS BRASILEIRAS 
ELETROMETALURGICAS 
S/A Fechada PRONAS 
LUIZ TONIN ATAC. SUPERMERCADOS S/A S/A Fechada PRONON 
LUIZA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
LUIZA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 





LUNELLI TEXTIL NORDESTE LTDA LTDA PRONON 
LUPO S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 





LWARCEL CELULOSE LTDA LTDA PRONAS 
M. A. MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA LTDA PRONON 
MADEM S/A IND. E COM. DE MADEIRAS E 
EMBALAGENS 
S/A Fechada PRONON 
MAESTRA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
MALUCELLI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E 
VALORES MOBILIÁRIOS 
S/A Fechada PRONON 
MANFRIM INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
MAPFRE BB SH2 PARTICIPAÇÕES S/A S/A Fechada PRONAS 
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A Fechada PRONAS 
MAQNELSON AGRICOLA LTDA LTDA PRONON 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS JACTOS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
MARCEP CORRETORA DE SEGUROS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
MARELLI MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
MARILAN ALIMENTOS S/A S/A Fechada PRONON 
MARIMEX DESPACHOS TRANS PORTES E 
SERVIÇOS LTDA 
LTDA PRONON 
MARISTELA DISTRIBUIDORA LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA LTDA PRONAS 





MATERA SYSTEMS S/A Fechada PRONON 
MATERA SYSTENS INFORMÁTICA S/A S/A Fechada PRONAS 
 
Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 





MAXCENTER FACTORING FOMENTO COMERCIAL 
LTDA 
LTDA PRONON 
MCM CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA LTDA PRONAS 
MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 
PRODUTOS MÉDICO HOSPITALAR S/A 
S/A Fechada PRONON 
MENEGAZZO E CIA LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
MENIL COMERCIO DE PEÇAS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
MERCANTIL DO BRASIL ADMINISTRADORA E 





MERCANTIL DO BRASIL CORRETORA S/A CAMB TS 




MERCANTIL DO BRASIL LEASING S/A AM S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
MERCUR S/A S/A Fechada PRONON 
METALEX LTDA LTDA PRONAS 
METISA METALURGICA TIMBOENSE S/A S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 





MILI S/A S/A Fechada PRONON 
MINERAÇÃO CORUMBAENSE REUNIDA S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
MINERAÇÃO JUNDU LTDA LTDA PRONAS 
MINERAÇÕES BRASILEIRAS REUNIDAS S/A MBR S/A Fechada PRONAS 
MIP ENGENHARIA S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
MOMENTA FARMACEUTICA LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
MONSOY LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
MONTANA QUÍMICA S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
MONTCALM MONTAGENS INDUSTRIAIS S/A S/A Fechada PRONAS 
MORLAN S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 





MULTIPLUS S/A S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 
NANETE TEXTIL LTDA LTDA PRONON 
NIVEL IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
NÓRDICA VEÍCULOS S/A S/A Fechada PRONON 
NOVA ERA SILICON S/A S/A Fechada PRONAS 
NOVA QUÍMICA FARMACÊUTICA S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
NOVA SEDE EMPREENDIMENTOS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
NTC SERVIÇOS LTDA LTDA PRONAS 
 
 
Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
NUTRION AGRONUTRIENTES LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
O BOTICÁRIO FRANCHISING LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
ODONTOPREV S/A Aberta PRONON 





OMEGA PARTICIPAÇÕES, REPRESENTAÇÕES E 
ADMINISTRAÇÃO LTDA 
LTDA PRONON 
OMR COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA LTDA PRONON 
ORDENE S/A S/A Fechada PRONON 
ORIGINAL VEICULOS LTDA LTDA PRONON 
OURO FINO AGRONEGÓCIO LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
PAN SEGUROS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
PARANÁ BANCO S/A S/A Aberta PRONON 
PARANAPART PART SOCIETÁRIAS S/A Fechada PRONAS 
PATRUS TRANSPORTES URGENTES LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
PAX EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA LTDA PRONAS 
PBC COMUNICAÇÃO LTDA LTDA PRONAS 





PERFETTI VAN MELLE DISTRIBUIDORA LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
PERNAMBUCANAS FINANCIADORA S/A - CRÉDITO 




PERTO S/A PERIFÉRICOS PARA AUTOMAÇÃO S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
PETROCAMP DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
PETRÓLEO SABBÁ S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
PETROVALE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
PIMACO AUTOADESIVOS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
PINCÉIS ATLAS S/A S/A Fechada PRONON 
PINCÉIS TIGRE S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
PINHEIRO NETO ADVOGADOS S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 





PLANTAR COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA LTDA PRONON 
PLAZA VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA LTDA PRONAS 
PLENA ALIMENTOS LTDA LTDA PRONON 





POTTENCIAL SEGURADORA S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA LTDA PRONON 
PREMIUM TABACOS BRASIL LTDA LTDA PRONON 
 




PRIXX VEÍCULOS LTDA LTDA PRONAS 
PROLAGOS S/A - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS 




PROPEX DO BRASIL LTDA LTDA PRONON 
PROTEÇÃO E VESTUÁRIO IND E COM LTDA LTDA PRONON 
QMOVI IND. MOVOLEIRA LTDA LTDA PRONON 
QNGLOGOLD ASHANTI CÓRREGO DO SITIO 
MINERAÇÃO S/A 
S/A Fechada PRONON 
QUIXABÁ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
LTDA 
LTDA PRONON 
RACIONAL ENGENHARIA LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
RÁDIO MENINA DO PARANÁ LTDA LTDA PRONAS 
RAIA DROGASIL S/A S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 
RAIZEN COMBUSTIVEIS LTDA LTDA PRONAS 
RAIZEN COMBUSTÍVEIS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
RAIZEN MIME COMBUSTÍVEIS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
RAIZEN TARUMA LTDA LTDA PRONAS 
RANDON ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
RB CAPITAL CIA DE SECURITIZAÇÃO S/A Aberta PRONON 
RB CAPITAL SECURITIZADORA S/A S/A Aberta PRONON 
REDECARD S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM. E IMP. LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
REI AUTO PARTES IND E COM S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 





RENOVIAS CONCESSIONÁRIA S/A S/A Fechada PRONON 
RENTCARS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
RG - RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A S/A Fechada PRONAS 
RIBERBALL MERCANTIL E INDUSTRIAL LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 





RIGESA CELULOSE PAPEL E EMBALAGENS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
RIGESA DO NORDESTE IND DE EMBALAGENS 
LTDA 
LTDA PRONON 
RIO BONITO SOLUÇÕES EM PROCESSAMENTO S/A Fechada PRONON 
RIO GRANDE SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A S/A Fechada PRONON 
RODOBENS ADM CONSÓRCIOS LTDA LTDA PRONON 
RODOTAC TRANSPORTES LTDA LTDA PRONON 
RODOVIA DAS CATARATAS S/A - ECOCATARATAS S/A Fechada PRONON 
ROMAGNOLE PRODUTOS ELÉTRICOS S/A S/A Fechada PRONON 
RUD CORRENTES INDUSTRIAIS LTDA LTDA PRONON 
 
Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
SABEMI SEGURADORA S/A S/A Fechada PRONON 
SADA PARTICIPAÇÕES S/A S/A Fechada PRONON 
SADA TRANSPORTES E ARMAZENAGENS S/A S/A Fechada PRONON 
SAEPAR SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S/A S/A Aberta PRONON 
SAFRA VIDA E PREVIDENCIA S/A S/A Fechada PRONON 
SANREMO S/A S/A Fechada PRONON 
SANTANDER CAPITALIZAÇÃO S/A S/A Fechada PRONON 
SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO 
MERCANTIL 
S/A Fechada PRONON 
SÃO FRANCISCO ODONTOLÓGICA LTDA LTDA PRONON 
SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/A LTDA S/A Fechada PRONON 
SÃO JOÃO ALIMENTOS LTDA LTDA PRONAS 
SARTCO LTDA LTDA PRONAS 
SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA LTDA PRONAS 
SCALON & CERCHI LTDA LTDA PRONON 
SCANIA BANCO S/A S/A Fechada PRONON 
SCANIA LATIN AMERICA LTDA LTDA PRONON 
SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPEÇAS S/A Fechada PRONON 
SETEP CONSTRUÇÕES S/A S/A Fechada PRONON 
SISTEMA PITAGORAS DE EDUCAÇÃO SOCIEDADE 
LTDA 
LTDA PRONON 
SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A S/A Fechada PRONON 
SL AMERICA ODONTOLOGICO S/A S/A Fechada PRONON 
SMITHS BRASIL S/A Fechada PRONON 
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO VALE DO ITAPOCU 
- SEVITA 
S/A Fechada PRONON 
SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI 
S/S LTDA 
LTDA PRONON 
SOCIEDADE EDUCACIONAL PLINIO LEITE S/S LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
SOIMPEX S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
SOL COQUERIA TUBARÃO LTDA LTDA PRONON 
SOLIDUS S/A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES 
MOBILIARIOS 
S/A Fechada PRONON 
SOMIX S/A Fechada PRONON 
SOMOV S/A S/A Fechada PRONON 
SOTREQ S/A S/A Fechada PRONON 
SPECHT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A Fechada PRONON 
SPONCHIADO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 
LTDA 
LTDA PRONON 
SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
STARA FINANCEIRA S/A C. F. I. S/A Fechada PRONON 
STEFFEN BEBIDAS LTDA LTDA PRONON 
STEIN TELECOM LTDA LTDA PRONON 
STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
STN - SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORDESTE S/A S/A Fechada PRONON 
STRADA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA LTDA PRONON 
STVD HOLDINGS S/A S/A Fechada PRONON 
 
Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
SUCOCÍTRICO CUTRALE LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
SUCOCÍTRICO CUTRALE S/A S/A Fechada PRONAS 
SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO S/A - SULACAP S/A Fechada PRONON 
SUL AMERICA CIA DE SEGUROS S/A Fechada PRONON 
SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS S/A Fechada PRONON 
SUL AMÉRICA CIA, DE SEGUROS SAÚDE; S/A Fechada PRONON 
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGUROS SAÚDE S/A Fechada PRONAS 
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE 
SEGUROS 
S/A Fechada PRONAS 
SUL AMERICA INVESTIMENTO DISTRIBUIDORA DE 




SUL AMÉRICA ODONTOLÓGICO S/A S/A Fechada PRONAS 
SUL AMERICA S/A S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 
SUL AMERICA SANTA CRUZ PARTICIPAÇÕES S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 





SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
SUPERMERCADDOS ARCHER S/A S/A Fechada PRONON 
SUPERMERCADO 5 IRMÃOS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
SUPERMERCADO BERGAMINI LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
SUPERMERCADO BONIFÁCIO LTDA LTDA PRONAS 
SUPERMERCADO DORENSE LTDA LTDA PRONAS 
SUPERMERCADO IRANI LTDA LTDA PRONON 
SUPERMERCADO RIBEIRO & RIBEIRO LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
SUPERMIX CONCRETO S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
SYSMEX DO BRASIL IND. E COM. LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 





TECNOLOGIA APLICADA AO RISCO E A GESTÃO 




TEKNO S/A IND. E COM. S/A Aberta 
PRONON E 
PRONAS 
TELEFONICA BRASIL S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
TELEFONICA DATA S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
TEMPO SERVIÇOS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
TERMARES TERMINAIS MARÍTIMOS 




TERMINAL PORTUÁRIO COTEGIPE S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
TERRAVERDE MAQUINAS AGRÍCOLAS LTDA LTDA PRONAS 
TETRA PAK LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
TFL DO BRASIL IND. QUÍMICA LTDA LTDA PRONON 
 
Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
TICKET SERVIÇOS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
TIETE VEICULOS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
TIGRE S/A TUBOS E CONEXÕES S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
TIISA - INFRAESTRUTURA E INVESTIMENTOS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
TIJOA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
TONDO S/A S/A Fechada PRONAS 
TRACBEL S/A S/A Fechada PRONAS 
TRACTEBEL ENERGIA S/A S/A Fechada PRONAS 
TRADENER LTDA LTDA PRONON 
TRAMONTINA S/A  CUTELARIA S/A Fechada PRONON 
TRANSAMÉRICA EXPO CENTER LTDA LTDA PRONON 
TRANSMOB TRANSPORTES LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
TRANSPORTADORA PRATI DONADUZZI LTDA LTDA PRONON 
TRANSPORTES CAVALINHO LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
TRATOR NEW S/A S/A Fechada PRONAS 
TRATORCASE MAQUINAS AGRÍCOLAS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
TRATORNEW S/A S/A Fechada PRONON 
TRD CPMERCIALIZADORA LTDA LTDA PRONON 
TRENCH ROSSI E WATANABE ADVOGADOS S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
TRICARD-SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO DE 
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA 
LTDA PRONAS 
TRISOLO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE 
PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA 
LTDA PRONAS 
TRUTZSCHLER IND E COM DE MÁQUINAS LTDA LTDA PRONON 
TSA QUÍMICA DO BRASIL LTDA LTDA PRONON 
TUBOS SOLDADOS ATLANTICO S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
TYCO ELETRONICS BRASIL LTDA LTDA PRONAS 
UBERVEL - UBERABA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
UEG ARAUCÁRIA LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
UNIÃO DE ENSINO UNOPAR LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
UNIÃO DE FACULDADES DO AMAPÁ LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 





UNIÃO SORRISENSE DE EDUCAÇÃO LTDA LTDA PRONON 
 
Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
UNIC EDUCACIONAL LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
UNIC SORRISO LTDA LTDA PRONAS 
UNIFERTIL UNIVERSAL DE FERTILIZANTES LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
UNILIDER DISTRIBUIDORA S/A S/A Fechada PRONON 
UNIME - UNIÃO METROPOLITANA PARA O 





UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO 
MÉDICO 
S/A Fechada PRONAS 
UNIMED CAMPO MOURÃO S/A Fechada PRONON 





URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA LTDA PRONON 
USA - USINA SANTO ANGELO LTDA LTDA PRONON 
USEBENS MULTI AUTOMÓVEIS USADOS LTDA LTDA PRONAS 
USEBENS MULTI S/A S/A Fechada PRONON 
USEBENS SEGUROS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
USINA SÃO LUIZ S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
USINA UBERABA S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
VACCINAR IND. E COM. LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
VAL-BAGS IND COM DE PLÁSTICOS LTDA LTDA PRONAS 
VALFILM AMAZONIA IND COM LTDA LTDA PRONAS 
VALFIM - MG IND EMBALAGENS LTDA LTDA PRONAS 
VALLOUREC FLORESTAL LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
VALLOUREC MINERAÇÃO LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
VALLOUREC TUBOS DO BRASIL S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
VANGUARDA CIA DE SEGUROS GERAIS S/A Fechada PRONAS 
VANLEATHER IND. E COM. DE COUROS LTDA LTDA PRONON 
VEIRANO ADVOGADOS S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
VEIRANO E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
VENTUROSO, VALENTINI E CIA LTDA LTDA PRONAS 
VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
VIX LOGISTICA S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
VIX TRANSPORTES DEDICADOS LTDA LTDA 
PRONON E 
PRONAS 
VOLKSWAGEN CORRETORA DE SEGUROS LTDA LTDA PRONAS 
VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA LTDA PRONON 
VONPAR REFRESCOS S/A S/A Fechada PRONON 
VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT 






Nome de doador Tipo de Sociedade Incentivo 
VOTORANTIM CORRETORA DE SEGUROS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
VOTORANTIM METAIS ZINCO S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
WABTEC DIA IND E COM DE PEÇAS E 
EQUIPAMENTOS LTDA 
LTDA PRONON 
WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS S/A S/A Fechada PRONON 
WEG EQUIPAMENTOS ELETRONICOS S/A S/A Fechada PRONAS 
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE 
LTDA 
LTDA PRONON 
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS  NORDESTE 
S/A 
S/A Fechada PRONON 
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA LTDA PRONON 
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE S/A S/A Fechada PRONON 
WM GASES INDUSTRIAIS NORTE S/A S/A Fechada PRONON 
XP CONTROLE 2 PARTICIPAÇÕES S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
XP CONTROLE 3 PARTICIPAÇÕES S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
XP HOLDING INVESTIMENTOS S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TIT 




YAKULT S/A INDUSTRIA E COMERCIO S/A Fechada PRONAS 
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA LTDA PRONAS 
YAMAHA MOTOR DO BRASIL CORRETORA DE 
SEGUROS LTDA 
LTDA PRONAS 
ZEMA CIA DE PETRÓLEO S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
ZEN S/A INDUSTRIA METALURGICA S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
ZENSUL VEÍCULOS & SERVIÇOS LTDA LTDA PRONON 
ZM IND E COM DE AUTO PEÇAS LTDA LTDA PRONON 
ZM S/A S/A Fechada 
PRONON E 
PRONAS 
ZURICH AMÉRICA LATINA SERVIÇOS BRASIL S/A Fechada PRONON 
ZURICH RESSEGURADORA BRASIL S/A Fechada PRONON 
 
 
